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1 
ANNEXES 
Enquesta ......... 1-2            Presentació “Al dia amb Internet”.......... 3-15 
 
Qüestionari enviat als alumnes: 
 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dEdQMVBBTzc4b2dSWlpvTFlJTGk4cFE6MQ#gid=0 
 
Representació gràfica dels resultats: 
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Al dia amb 
internet
Professor: Juan Patrón
Presentació per una classe del CFGS de Realització Audiovisual

20%
90%
+40
Test d’actualitat
Mantenir-se al dia és una 
responsabilitat
professional...


 
I també 
un plaer
que engantxa! 

Internet: la gran revolució
1.Escull 
un tema
2.Recerca 
intel·ligent
3.Selecció 
crítica
4.Subscripció
5.Fes-lo 
social
Mini
Gabilondos
 
Les nostres fonts informatives
JO
FIRES, 
SALONS, 
EVENTS, 
FESTIVALS
MITJANS 
ESPECILITZATS
WEBS
FABRICANTS
BLOGS
COMUNITATS
FÒRUMS
XARXES 
SOCIALS
Com les segueixo?
1. FAVORITS 2. NEWSLETTER
4. XARXES SOCIALS3. SINDICACIÓ RSS
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 MITJANS
Quesabesde
Panorama Audiovisual
VídeoPopular
Cameraman
Cine y vídeo
FIRES
IBC Àmsterdam
NAB
CES Las Vegas
MIPTV
Sonimag
FESTIVALS
Notodofilmfest
Zemos 98
Sitges
San Sebastià
Festivales

MARQUES
Sony
Apple
Panasonic
Canon
Adobe
COMUNITATS
Cinemavip
Filmutea
ACTV
ABC Guionistas
FORUMS
Canonistas
Nikonistas
Videoedicion
Macuarium
Foro DVD
HD i 3D
HiperDef
HDSLR Cinema
BlogTEA
Philip Bloom
Cinema5D


TUTORIALS
TutsPlus
Solo Final Cut
VideoCopilot
Video2Brain
DSLR Tips

CINE i TV
Blog de cine
La Butaca
ADSL TV
Formula TV
Vaya Tele
FOTO
DZoom
Back Focus
Fotomaf
Solo Photoshop
Fotografia D

TECNOLOGIA
Xataka
Alt 1040
Engadget
Genbeta
Applesfera
TENDÈNCIES
Hecho en Motion
Héctor Milla
Pistas Lavinia
Nueva Industria AV
Error 500
Màxima comoditat RSS
 
 
 
 
 PÀGINA INICI
iGoogle, 
Netvibes
ESCRIPTORI 
PERSONALITZAT
iGoogle, Netvibes
MÒBIL
Pulse, Reeder, 
Flipboard
ORDINADOR
FeedDamon, 
NetNewsWire
A la recerca de noves fonts
•  Blogroll i referents
•  Blog Pulse
•  Alexa
•  The best of...
•  StumbleUpon
•  Recerca avançada
•  Facebook i Twitter

CONCLUSIONS

•  Estar al dia: responsabilitat professional i plaer
•  Seleccioneu fonts de qualitat
•  Aprofiteu la comoditat RSS
•  Compartiu: sigueu socials
•  PERILL DE LA INFOXICACIÓ!: informació ? coneixement
Gràcies!
Juan Patrón
juanpatron@gmail.com
